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3. Авторами были определены основные факторы влияющие на механизм 
слияния/поглощения, а именно: организационно-правовая форма компании, вопросы 
налогообложения, привлечение инвестиций, бухгалтерские вопросы, юридические вопросы, форма 
организации компании после завершения сделки, вид поглощения и форма оплаты сделки. 
Основными из которых являются последние две. 
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СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 
 
Шикова Л. В. Система корпоративного управління підприємством в умовах фінансово-
економічної кризи. Розглянуто проблеми ефективності корпоративного управління. Проаналізовано 
стан корпоративного сектора України в умовах фінансово-економічної кризи, а також запропоновано 
низку заходів для удосконалення корпоративного управління. 
 
Шикова Л. В. Система корпоративного управления предприятием в условиях 
финансово-экономического кризиса. Рассмотрены проблемы эффективности корпоративного 
управления. Проанализировано состояние корпоративного сектора Украины в условиях финансово-
экономического кризиса, а также предложено ряд мероприятий для усовершенствования 
корпоративного управления. 
 
Shykova L. System of corporate management an enterprise in the conditions of financial and 
economic crisis. The problems of efficiency of corporate management are considered in the article. The state 
of corporate sector of Ukraine is analysed in the conditions of financial and economic crisis, and also the row 
of measures is offered for the improvement of corporate management. 
 
Постановка проблеми. Глобальні тенденції інтернаціоналізації капіталопотоків та 
виробництва, лібералізації зовнішньої торгівлі, а також концентрації капіталів поставили 
корпоративну діяльність у епіцентр світового економічного розвитку. Таким чином, багато науковців 
вважає, що недоліки в сфері корпоративного управління (низький рівень управління ризиками та 
обмежена прозорість компаній) є одними з факторів, що призвели до кризових явищ. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема даного питання була розглянута 
багатьма науковцями. Значний внесок у вивчення сутності корпоративного управління було зроблено 
такими вченими, як М. Грідчина [1], О. Мороз [2],Т. Мостенська [3] та ін. Однак аналіз їх робіт 
показав, що найбільшу увагу у своїх роботах вчені приділяють вивченню ознак корпоративного 
управління, а не визначенню ефективності корпоративного управління. 
Метою роботи є визначення впливу корпоративного управління на ефективність діяльності 
підприємства в умовах фінансово-економічної кризи. 
Викладання основного матеріалу. Аналіз літературних джерел показав, що при розкритті 
визначення поняття ефективність корпоративного управління виникає ряд питань методологічного 
плану. Визнаючи те, що ефективність корпоративного управління повинна, перш за все, розглядатися 
у призмі проблем конкретної організації підприємства, слід підкреслити багатоаспектний характер 
даної категорії. Так, при оцінюванні системи менеджменту, яка діє в організації, розрізняють 
економічну, організаційну та соціальну її ефективність. Економічна ефективність управління 
відображає економічні результати діяльності організації за конкретної системи управління. З одного 
боку, економічну ефективність характеризують показники, що відображають побудову та 
функціонування систем менеджменту (рівень автоматизації робочих місць управлінців, розроблення 
інструктивного та нормативного матеріалу, загальний діапазон менеджменту, технічна озброєність 
управлінців тощо).  
Організаційна ефективність управління характеризує якість побудови організації, її системи 
управління, прийняття управлінських рішень, реакцію системи управління на стреси, конфлікти, 
організаційні зміни тощо. її оцінюють за показниками, які відображають якість побудови організації 
та її системи управління, і до яких відносять такі показники як рівень централізації функцій 
управління, співвідношення чисельності управлінських працівників між різними рівнями управління, 
питома вага керівників у загальній чисельності апарату управління, коефіцієнт ланковості структури 
менеджменту, швидкість прийняття управлінських рішень тощо. 
Соціальна ефективність управління відображає вплив менеджменту на процеси формування 
професійних характеристик працівників, у т.ч. керівників, формування корпоративного духу, 
відповідного психологічного клімату в колективі, атмосфери захищеності й причетності до цілей 
організації, перспектив розвитку соціальних інституцій тощо. Соціальну ефективність менеджменту 
можна оцінювати з двох точок зору з однієї за показниками, що відображають соціально-культурну 
сферу функціонування організації: рівень трудової дисципліни, рівень стабільності кадрів, рівень 
розвитку соціальної інфраструктури на підприємстві, рівень умов праці тощо, з іншої за показниками, 
що відображають вплив на досягнення виробничо-господарських результатів та задоволення потреб 
ринку (продуктивність праці, зарплатовіддача, рівень задоволення потреб споживачів тощо). 
Дослідження категорії «ефективність корпоративного управління» передбачає її порівняння із 
категорією «ефективність управління» на основі розкриття відмінностей корпоративного управління 
від некорпоративного. При цьому дотримуємося традиційного трактування цього аспекту, який 
досить детально представлений у науковій літературі, і передбачає: 
1) якщо в некорпоративному управлінні об’єднані функції власності й управління, причому 
управління здійснюють самі власники, то при корпоративному управлінні, як правило, відбувається 
поділ прав власності й повноважень управління звідси випливає те, що виникнення корпоративного 
управління привело до формування нового, самостійного суб’єкта господарських відносин інституту 
найманих управлінців; 
2) якщо в системі некорпоративного управління власники зв’язані між собою відносинами з 
питань управління, то в системі корпоративного управління відносини між власниками відсутні й 
замінені на відносини власників і корпорації. Отже, згідно визначених характеристик корпоративного 
управління, на нашу думку, ефективна система корпоративного управління передбачає ефективну 
співпрацю власників і управлінців та задоволення інтересів усіх учасників корпоративних відносин, 
тобто інтегроване забезпечення організаційної та соціально-економічної ефективності управління 
підприємствами. 
На сьогодні корпоративний сектор становить близько половини від загальної кількості 
підприємств і відіграє провідну роль у соціально-економічному розвитку країни. Саме тут 
виробляється 75 % ВВП. За даними Державної комісії із цінних паперів та фондового ринку 
(ДКЦПФР), в Україні нараховується близько 16 млн. акціонерів – це майже половина дорослого 
населення країни. Станом на 1 січня 2010 року корпоративний сектор об'єднує 542532 підприємств 
(Статистичні дані ДКЦПФР та Держкомстату України). Їх кількість за організаційно-правовими 
формами (ОПФ) господарювання наведено в табл. 1 [5].  
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Таблиця 1 
Кількість корпоративних підприємств України за видами організаційно-правових форм 
господарювання 
Кількість підприємств станом на  Перелік підприємств за видами 
ОПФ 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 
1 2 3 4 5 
Колективне підприємство 29330 27708 26564 25635 
Підприємство споживчої 
кооперації 
1061 1167 1234 1291 
Спільне підприємство 5148 5068 5013 4954 
Акціонерне товариство, з них: 33084 31993 31100 30169 
- відкрите 10895 10406 10058 9480 
- закрите 21503 21098 20502 19649 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю 351750 381205 404525 418145 
Товариство з додатковою 
відповідальністю 696 730 761 782 
Повне товариство 1985 1948 1939 2084 
Командитне товариство 673 654 642 631 
Кооперативи, з них: 31429 33257 34324 35063 
 виробничий кооператив 2653 2602 2539 2461 
 сільськогосподарський 
виробничий кооператив 1364 1404 1418 1401 
Асоціація 2841 2953 3057 3125 
Корпорація 842 849 862 866 
Консорціум 84 84 89 92 
Концерн 403 400 396 390 
1 2 3 4 5 
Інші об’єднання юридичних осіб 1880 1774 1717 1634 
Товарна біржа 302 411 503 559 
Кредитна спілка 938 1026 1097 1127 
Споживче товариство 5535 5403 5328 5252 
Спілка споживчих товариств 482 452 428 404 
Об’єднання власників 
багатоквартирного будинку 5295 6848 8549 10329 
Усього підприємств з 
корпоративною системою 
управління 
473758 503930 528128 542532 
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Рис. 1. Структура кількості підприємств з корпоративною системою управління 
(станом на 01.01.2010) 
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З табл. 1. можна зробити висновок, що найбільшу частку займають товариства з обмеженою 
відповідальністю (77,07%), кооперативи (6,46), акціонерні товариства (5,56%) та колективні 
підприємства (4,73%). Детальна структура кількості підприємств з корпоративною системою 
управління наведена на рис. 1, а динаміка кількості даних підприємств по роках на рис. 2. 
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Рис. 2. Динаміка кількості підприємств з корпоративною системою управління. 
 
Якщо проаналізувати динаміку зміни частки підприємств з корпоративною системою 
управління в загальному обсязі підприємств України, то вона має тенденцію до зростання. 
Погіршення результатів діяльності підприємств з такою системою управління призведе до серйозного 
падіння економіки. Саме тому дуже важливим є дослідження та вдосконалення функціонування 
систем корпоративного управління на цих підприємствах. Особливо це потрібно в умовах фінансово-
економічної кризи.  
Основними причинами цілого ряду існуючих проблем у корпоративному секторі економіки 
України залишаються: слабка законодавча захищеність прав міноритарних акціонерів, відсутність 
надійних механізмів реєстрації та переходу права власності, невідповідність практики 
корпоративного управління міжнародним і вітчизняним стандартам, нормам, принципам, низький 
рівень корпоративної культури, і, як наслідок, культури взаємодії між корпорацією та її власниками, 
й врешті-решт суспільством.  
Висновок. Таким чином, для того щоб компанії ефективно працювали в ситуації, що 
склалася, необхідно змінити та вдосконалити деякі елементи корпоративного управління: 
удосконалити механізм управління ризиками і систему внутрішнього контролю (у першу чергу для 
забезпечення захисту власних активів); поліпшити етику та корпоративну соціальну відповідальність 
(соціальний чинник сьогодні дуже актуальний); удосконалити політику прозорості й розкриття 
інформації (з метою можливості залучення такого необхідного сьогодні капіталу, а також 
забезпечення впевненості власників у якості управління активами); забезпечити належне виконання 
функцій Ради директорів та правління; переробити внутрішні нормативні документи з метою 
відповідності законодавчій базі й умовам кризи [4].  
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